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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model  Pembelajaran  Problem Based 
Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan 
Peserta Didik Kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek” oleh Fandi 
Adi Purwoko, NIM. 2817123061, pembimbing Maryono, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), Matematika, Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi  adanya problematika yang 
dihadapi dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah guru belum bisa 
menemukan model yang sesuai dan tepat  untuk menyampaikan materi tersebut 
kepada peserta didik sehingga pemahaman Peserta didik mengenai meteri tersebut 
belum menyeluruh. Menyikapi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan model  
pembelajaran tepat dan efektif, Model pembelajaran Problem Based Learning 
diterapkan di materi perkalian pecahan pada soal cerita  maka model ini sangat 
membantu pemahaman anak terhadap matematika khususnya pada materi 
tersebut, karena siswa akan mecari solusi secara mandiri terkait materi yang 
sedang dipelajari.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning  yang dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi perkalian pecahan peserta didik kelas V MI 
Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek? (2) Bagaimana peningkatan hasil 
belajar matematika materi perkalian pecahan melalui penerapan Model 
Pembelajaran Problem Based Learning peserta didik kelas V MI Muhammadiyah 
Tumpuk Tugu Trenggalek?. Tujuan penelitian ini  adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  yang 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi peserta didik kelas V MI 
Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek . (2) Mendeskripsikan peningkatan 
hasil belajar matematika materi pecahan melalui penerapan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning peserta didik kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek.  
Terdapat empat langkah yang harus dilakukan proses model  pembelajaran 
berbasis masalah, yaitu: (1) orientasi kepada masalah, mengorganisasikan siswa, 
(2) membimbing penyelidikan individu dan kelompok, (3) mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya, menganalisa, (4) mengevaluasi proses pemecahan 
masalah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan siswa mampu mengerjakan 
permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga jawaban dalam pengerjaan 
masalah tersebut benar dan tepat dan siswa memiliki pengetahuan baru atas hasil 
usahanya dengan cara yang runtut bersama teman sekelompoknya. Desain 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus  terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan  pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, angket, catatan lapangan, 
dan dokumentasi yang langsung dilakukan di lapangan. Sumber data dari  
penelitian  ini adalah  peserta didik kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
 xviii 
 
Trenggalek. Analisa data yang digunakan  mencakup  reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indikator  keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta  didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami 
peningkatan dari  siklus I kesiklus II, yaitu  mengalami peningkatan mulai tes 
awal siklus 1, sampai post tes akhir 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai 
siswa 50,9% ( Tes awal) meningkat menjadi 69,73% ( Tes akhir 1), dan 
meningkat lagi menjadi 81,67% (Tes akhir 2). Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran  Bahasa Matematika materi pecahan 
pada kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
 
The tittle of thesis is “The Application of Problem Based Learning to 
Improve of Result Learning   Mathematic About Matter  for Students in 5 th Class 
in MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek ” by Fandi Adi Purwoko , 
registered number: 2817123061, Advisor: Maryono, M.Pd. 
 
Key words: Problem Based Learning (PBL), Mathematic , Result of Learning. 
 
 In this thesis the researcher adopt the background of the problem in 
learning process for students in MI teachers have not find the appropriate and 
right to convey the materials to students the understanding of students about the 
secretary not comprehensive. Addressing these problems, needs to develop 
learning model right and effective, learning model the problem based learning 
applied in matter multiplication fractions in word problems and this model very 
helpful to understanding the math particularly at the material, because students 
will be mecari solution independently associated material being discussed.  
The problems of this research are: (1) How is the implementation of 
Problem Based Learning model of learning that can improve learning outcomes 
fraction math multiplication material of learners class V MI Muhammadiyah 
Tumpuk Tugu Trenggalek? (2) How to increase learning outcomes math 
multiplication material fractions through the implementation of Problem Based 
Learning Model Learning learners class V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek?. The purpose of this research are: (1) to describe the application of 
the kind of classroom the problem based learning that can improve learning 
outcomes mathematics matter learners of grade 5 MI Muhammadiyah Tumpuk 
Tugu Trenggalek. (2) described the increase in learning outcomes mathematics 
matter through the application of fractional kind of classroom learning the 
problem based learners of grade 5 MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek.  
 There are four steps what we must do to process problem based learning. 
(1) orientation to the issues, organize the students, (2) to guide investigations of 
individuals and groups, (3) develop and present work, analyze, (4) evaluate the 
process of solving problem. With these measures are expected of students able to 
work on the problem given by the teacher. So that the answers in the the issue 
right and proper and students having new knowledge for the result of their 
business in a way that runtut together with friends. The use of design in this study 
is Classroom Action Research, as many as two cycles. Every cycle consist of four 
stages are planning, implementation, observation and reflection. Meanwhile, the 
collecting data is use technic observation, interview, test, questionnaire, field note 
and documentation which directly done in the field. Source the data from the 
children’s research in 5 th class MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek. 
They include of an analysis the data is use reduction the data, presentation the 
data and conclusion. Indicator success in this research when the students’ mastery 
the lesson realizes 75% from the purpose was should the score until KKM 70. 
The results of research showed of the students has increased from the first 
cycle to the second cycle, is ncreased start a pre-test cycle 1, until post test the end 
of 2. This thing can be known than average the students 50,9 % (pre-test) 
 xx 
 
increased to 69,73 % (test of 1), and become inflated again 81,67 % (test of 2). It 
can be concluded that the application of the Problem Based Learning method can 
improve the result of study in Mathematic Lesson about matter fractional 
multiplication operation in 5th class MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 
 ات  ج  ر  م    ي   س  ح  ت  ) ل  PBL( م  ل  ع  ى الت ل  ع   م  ائ  ق  ال  ة  ل  ك  ش  م  ال  م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  ن    ق  ي  ب  ط  "ت   ان  و  Ǽ  ع   ت  ت    ة  ح  و  ر  ط  أ 
 ة  ي  د  م  م   ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س  ا م  ي ة   س  ام  ال    الص ف   ط ا ب  ل   ال ك س و ر   ة  ل  أ س  م   ات  ي  اض  ي  الر   م  ل  ع  الت 
، 1603217182. ال ق ي د  ر ق م  الد  ف  ت  ر  ، و  ك  و  و  ور  ب   ي  د  أ  ي  د  Ǽ  ف   ال ذ ي  ك  ت ب ت ه  " ت  ر   ْ ال يك   و  غ  و  ت   ت وم ف وك  
 ا ل م اج  س  ت ر . م ار ي  و  ن  و  ،  ال م ش  ر ف  
 
، و ت  س  ي   ات  ي  اض  ي  )، الر  PBL( م  ل  ع  ى الت ل  ع   م  ائ  ق  ال  ة  ل  ك  ش  م  ال  م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  ن   ال ك ِلم ات  َالَرئِي ِسي ِة: َ
 م  ر ج ات  الت  ع ل م  ل لط ا ب  .
 
 ة  ي  ائ  د  ت  ب  ل  ا   ة  س  ر  د  م  ال  ف    م  ل  ع  الت  ة  ي  ل  م  ع   ا ف   ه  ه  اج  و  ت   ت   ال   ل  اك  ش  م  ال  ة  ي  ف  ل  خ   ة  ق  ر  و  ال  ǽ  ذ  ه   ف    ع  اف  لد ا  
 ث  ي  ب    ي   م  ل  ع  ت  م  ل  ل   اد  و  م  ال  ǽ  ذ  ه   ي   د  ق  ت  ا ل  ام  ت    ب  اس  Ǽ  ي   ي  ذ  ال   ج  ذ  و  م  ى الǼ ل  ع   ر  و  ث  ع  ى ال ل  ع   ة  ر  اد  ق   ي   م  ل  ع  م  ل ا  
 ة  ب  اس  Ǽ  م   م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  ن    ر  ي  و  ط   ت  ل  إ   اج  ت  ت   ، و  ل  اك  ش  م  ال  ǽ  ذ  Ů    ة  اب  ج  ت  اس  . و  ل  م  ت  ك  ي   ل    اد  و  م  ال  م  ه  ف   ي   م  ل  ع  ت  م  ال 
 ة  ص  ق  ال  ال   و  ح   ف    ر  و  س  ك    ن  م   ي  اد  م  ال  ب  ر  ى الض ل  ا ع  ه  ق  ي  ب  ط  ت   اء  Ǽ  ب   م  ل  ع  الت  ة  ل  ك  ش  م   م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  ن   ، و  ة  ال  ع  ف  و  
 ب  ا  الط   ن ، ل  اد  و  م  ال  ك  ل  ت   ف    ة  اص  خ  ، و  ات  ي  اض  ي  الر   ف    ة  د  ي  ف  م   ال  ف  ط  ل ا   م  ه  ف   و  ه   ج  ذ  و  م  ا الǼ ذ  ه   ث  
 م س  ت ق ل  إ ل  ال م و اد  ال ت     َ ر ي  الد ر س  . ل  ك  ش  ب   ة  ل  الص   ات  ذ   ل  و  ل  ح   ن  ع   ث  ح  ب  ت   ف  و  س  
) كيف يتم تǼفيذ نوذج مشكلة التعليم امبي 1: (و  ه   ة  اس  ر  الد  ǽ  ذ  ه   ن  م   امشاكل
التعلم جزء الرياضيات مادة تكاثر الطبقة امتعلمي  تسن نتائجعلى التعلم الت مكن أن 
) كيفية زيادة تعلم 2؟ ( ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة  م  م د ي ة  ت وم ف وك  ت  و غ و  ت  ر   ْ ال يك  الامس 
نوذج  الكسور نتائج الرياضيات تكاثر امواد من خال تǼفيذ مشكلة التعليم امبي على
 .؟ ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة  م  م د ي ة  ت وم ف وك  ت  و غ و  ت  ر   ْ ال يك  التعلم امتعلمي الامسة 
 ت   ل  ا   م  ل  ع  ى الت ل  ع   م  ائ  ق  ال  ة  ل  ك  ش  م  ال  م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  تطبيق ن    ف  ص  و  ) ل  1( و  ه   ة  اس  ر  الد   ǽ  ذ  ه   ن  م   ض  ر  غ  ال و  
ا ل م د  ر س  ة   س  ام  ال    ف  الص   ال ك س و ر  ل د ى  الط ا ب   اد  و  م  ال  ات  ي  اض  ي  الر   م  ل  ع  الت  ج  ائ  ت  ن   ن  س  ت    ن  أ  ن  ك  م   
 ات  ي  اض  ي  الر   م  ل  ع  الت  ج  ائ  ت  ن   ي   س  ت    ف  ص  و  ل  ) 2. (ت  ر   ْ ال يك   و  غ  و  ت   ت وم ف وك   ة  ي  د  م  م   ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة  
 ف  الص   الط ا ب  ى ل  ع   م  ل  ع  ى الت ل  ع   م  ائ  ق  ال  ة  ل  ك  ش  م  ال  م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  ن    ق  ي  ب  ط  ت   ل  ا  خ   ن  م  ال ك س و ر   اد  و  م  ال 
 ت  ر   ْ ال يك  . و  غ  و  ت   ت وم ف وك   ة  ي  د  م  م   ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة   س  ام  ال   
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، الت  ع ل م  ى ل  ع   م  ائ  ق  ال  ل  اك  ش  م  ال  ل  ح   م  ل  ع  الت  ج  ذ  و  م  الǼ  ة  ي  ل  م  ع   ف    ك  ار  ش  ت   ات  و  ط  خ   ع  ب  ر  أ  اك  Ǽ  ه  
ى ل  ع   ف  ر  ع  لت . ا  ة  ل  ج   و   ة  ل  ، ج   ة  م  ل  ك  و   ة  م  ل  ك    ن  م   م  ه  ف   ك  ل  ذ   ا ف   ، ب   ة  ل  ك  ش  م  ال  ǽ  ذ  Ů    ة  اف  ض  ) إ  1: (ي  ه  و  
ا. ف  ل  ت  م    ان  ك    ك  ل  ذ  ل   اء  ي  ش  أ  ة  اف  ض  إ   ل  و   ة  ل  ص  ب   ت  ت    ل   ت   ال   اء  ي  ش  ل ا   ل  اه  ، ت   ه  ي  ل  ا ا  Ǽ  ح  م  ط   ن ا  و   ة  ل  ك  ش  م  ال 
 ل  ح  /ة  ط  خ   ات  ي  ج  ي  ات  ت   س  ا   ة  اغ  ي  ص   ف    اع  د  ب  إ  ا   ب  ل  ط  ت  ا ي  ا م  ب  ال  غ   ت   ال  ، و  ط  ي  ط  خ  الت  ة  ل  ك  ش  م   ل  ) ح  2(
 ر   اب  د  الت  ǽ  ذ  ه   ع  . م  ة  Ǽ  ط  و  ت  س  م  ال  ف    اء  ر  و   ال ل  إ   ر  ظ  Ǽ  ) ن  4، (ط  ي  ط  خ  الت  ة  ل  ك  ش  م   ل  ح   ذ  ي  ف  Ǽ  ت  ) ل  3، (ة  ل  ك  ش  م  ال 
 ل  ال    ن إ  ف   ك  ل  ذ  ل  . و  م  ل  ع  م  ال  ل  ب  ق   ن  م   ة  Ǽ  ي  ع  م   ة  ل  ك  ش  ى م  ل  ع   ل  م  ع  ى ال ل  ع   ن  ي  ر  اد  ق   ب  ا  الط   ن  م   ع  ق  و  ت  ي  و  
 ة  ق  ي  ر  الط   ف    ǽ  د  و  ه  ج   ج  ائ  ت  ى ن  ل  ع   ة  د  ي  د  ال    ة  ف  ر  ع  م  ل ا   م  ه  ي  د  ل   ب  ا  الط  . و  ة  ق  ي  ق  د  و   ة  ح  ي  ح  ص   ذ  ي  ف  Ǽ  ت   ف    ة  ل  ك  ش  م  ل ا
 اث  ب   ل ا   ف  الص   ل  م  ع   و  ه   م  ي  م  ص  الت  ة  اس  ر  . د  م  ه  ائ  ق  د  ص  أ  ن  م   ة  ك  اس  م  ت  م   ة  ي  اع  ج    ة  ع  و  م  ا ů   ب    م  ت  ي   ت   ال  
، ذ  ي  ف  Ǽ  الت ، و  ط  ي  ط  خ  لت : ا  ل  اح  ر  م   ع  ب  ر  أ  ن  م   ة  ر  و  د   ل  ك    ن  و  ك  ت  ت  . و  ي   ت  ر  و  د   ل  ا  خ   ن  ) م  ل  م  لع  ا   ث  و  ب    ة  ئ  ف  ل (ا  
 ات  ار  ب  ت  خ  ل  ا  و   ت  ا  اب  ق  م  ال و   ة  ظ  ح  ا  م  ال  ام  د  خ  ت  اس  ب   ات  ان  ي  ب  ال  ع  ج    ي   ح   . ف   ر  ي  ك  ف  الت ، و  ة  ب  اق  ر  م  ال و  
 ǽ  ذ  ه   ن  م   ات  ان  ي  ب  ال  ر  د  ص  . م  ال  ج  م  ا ال ذ  ه   ف    ة  ر  اش  ب  م   ق  ائ  ث  و  ال ، و  ة  ي  ان  د  ي  م  ال  ات  ظ  ح  ا  م  ال ، و  ات  ان  ي  ب  ت  س  ل  ا  و  
 و  غ  و  ت   ت وم ف وك   ة  ي  د  م  م   ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة   س  ام  ال    الص ف   ن  م   ب  ا  ط  ال ي  ه   ة  اس  ر  الد 
. اج  ت  Ǽ  ت  س  ل  ا  ، و  ات  ان  ي  ب  ال  ض  ر  ، ع  ات  ان  ي  ب  ال  ض  ي  ف  ت    ل  م  ش  ت   ة  م  د  خ  ت  س  م  ال  ات  ان  ي  ب  ال  ل  ي  ل  . ت   ت  ر   ْ ال يك  
 ت   ال   اف  د  ه  ل ا   ن  م   %57 ن  م   ن  ك  م  الت  ي   م  ل  ع  ت  م  ال  ق  ي  ق  ت    د  Ǽ  ع   ة  اس  ر  الد   ǽ  ذ  ه   ف    اح  ج  الǼ  ات  ر  ش  ؤ  م  
 .07ن   م ع اي ر   ل لت أ ك د  م ن  ا ك  ت م اŮ  ا  م  ن  د  ل ا   د ال    ة  م  ي  ق   ع  ا، م  ه  ق  ي  ق  ت    ي  غ  ب  Ǽ  ي  
، ة  ي  ان  الث  ة  ر  و  لد  ل  ل  و  ل ا   ة  ر  و  الد  ن  م   ع  ف  ت  ر  ا   د  ق   ب  ا  الط   ن  م   م  ل  ع  الت  ج  ائ  ت  ن   ن أ  ج  ائ  ت  الǼ  ت  ر  ه  ظ  أ و  
 ن  م   ه  ي  ل  إ   ر  ظ  Ǽ  ي   ن  أ  ن  ك  . م   الث ان ي ة   ار  ب  ت  خ  ا   ر  آخ   ة  اي     ِ   ّ ، ح  ال و ل   ة  ر  و  د   ار  ب  ت  خ  ا   ة  ر  ك  ب  م   ة  اي  د  ب   ة  اد  ي  ز  و  
 ي  ائ  ه  الǼ  ار  ب  ت  خ  ل  (ا   %37.96 ل  إ   ع  ف  ت  ر  ) ا  ل  و  ل ا   ار  ب  ت  خ  ل  (ا   %9.05 ب  ا  الط   ة  م  ي  ق   ط  س  و  ت  م  
 ن  أ  ن  ك  م   ، و  ث  و  ح  ب  ال  ج  ائ  ت  ى ن  ل  ع   ء  Ǽا  ب  ). و  الث ان    ي  ائ  ه  الǼ  ار  ب  ت  خ  ل  (ا   %76.18 ل  إ   ع  ف  ت  ار  )، و  ال و ل  
 ات  غ  ل   ع  ض  ي    م  ل  ع  الت  ج  ائ  ت  ن   ي   س   ت   ل  إ   ي  د  ؤ  ي   ل  اك  ش  م  ال  ل  ى ح  ل  ع   م  ائ  ق  ال  م  ل  ع  الت  ن  أ ل  إ   ص  ل  ن   
 و  غ  و  ت   ت وم ف وك   ة  ي  د  م  م   ا ل م د  ر س  ة  ا إ  ب ت د  ائ ي  ة  اإ س ا م  ي ة   س  ام  ال    الص ف   ف    ال ك س و ر   ة  ل  أ س  م   ات  ي  اض  ي  الر  
 .ت  ر   ْ ال يك  
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MOTTO 
 
 
 
     
   
  ( 11 : دع را )  
 
Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.1  
 
( QS. Ar-Ra’d : 11 ) 
                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Fajar Mulia, 
2007), hal.  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model  Pembelajaran  Problem Based 
Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan 
Peserta Didik Kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek” oleh Fandi 
Adi Purwoko, NIM. 2817123061, pembimbing Maryono, M.Pd.  
 
Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL), Matematika, Meningkatkan Hasil 
Belajar Peserta Didik. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi  adanya problematika yang 
dihadapi dalam proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah guru belum bisa 
menemukan model yang sesuai dan tepat  untuk menyampaikan materi tersebut 
kepada peserta didik sehingga pemahaman Peserta didik mengenai meteri tersebut 
belum menyeluruh. Menyikapi permasalahan tersebut, perlu dikembangkan model  
pembelajaran tepat dan efektif, Model pembelajaran Problem Based Learning 
diterapkan di materi perkalian pecahan pada soal cerita  maka model ini sangat 
membantu pemahaman anak terhadap matematika khususnya pada materi 
tersebut, karena siswa akan mecari solusi secara mandiri terkait materi yang 
sedang dipelajari.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran Problem Based Learning  yang dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi perkalian pecahan peserta didik kelas V MI 
Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek? (2) Bagaimana peningkatan hasil 
belajar matematika materi perkalian pecahan melalui penerapan Model 
Pembelajaran Problem Based Learning peserta didik kelas V MI Muhammadiyah 
Tumpuk Tugu Trenggalek?. Tujuan penelitian ini  adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning  yang 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi peserta didik kelas V MI 
Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek . (2) Mendeskripsikan peningkatan 
hasil belajar matematika materi pecahan melalui penerapan Model Pembelajaran 
Problem Based Learning peserta didik kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek.  
Terdapat empat langkah yang harus dilakukan proses model  pembelajaran 
berbasis masalah, yaitu: (1) orientasi kepada masalah, mengorganisasikan siswa, 
(2) membimbing penyelidikan individu dan kelompok, (3) mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya, menganalisa, (4) mengevaluasi proses pemecahan 
masalah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan siswa mampu mengerjakan 
permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga jawaban dalam pengerjaan 
masalah tersebut benar dan tepat dan siswa memiliki pengetahuan baru atas hasil 
usahanya dengan cara yang runtut bersama teman sekelompoknya. Desain 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus  terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan  pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, angket, catatan lapangan, 
dan dokumentasi yang langsung dilakukan di lapangan. Sumber data dari  
penelitian  ini adalah  peserta didik kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
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Trenggalek. Analisa data yang digunakan  mencakup  reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Indikator  keberhasilan dalam penelitian ini 
apabila penguasaan materi peserta  didik mencapai 75% dari tujuan yang 
seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik mengalami 
peningkatan dari  siklus I kesiklus II, yaitu  mengalami peningkatan mulai tes 
awal siklus 1, sampai post tes akhir 2. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata nilai 
siswa 50,9% ( Tes awal) meningkat menjadi 69,73% ( Tes akhir 1), dan 
meningkat lagi menjadi 81,67% (Tes akhir 2). Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran  Bahasa Matematika materi pecahan 
pada kelas V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
 
The tittle of thesis is “The Application of Problem Based Learning to 
Improve of Result Learning   Mathematic About Matter  for Students in 5 th Class 
in MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek ” by Fandi Adi Purwoko , 
registered number: 2817123061, Advisor: Maryono, M.Pd. 
 
Key words: Problem Based Learning (PBL), Mathematic , Result of Learning. 
 
 In this thesis the researcher adopt the background of the problem in 
learning process for students in MI teachers have not find the appropriate and 
right to convey the materials to students the understanding of students about the 
secretary not comprehensive. Addressing these problems, needs to develop 
learning model right and effective, learning model the problem based learning 
applied in matter multiplication fractions in word problems and this model very 
helpful to understanding the math particularly at the material, because students 
will be mecari solution independently associated material being discussed.  
The problems of this research are: (1) How is the implementation of 
Problem Based Learning model of learning that can improve learning outcomes 
fraction math multiplication material of learners class V MI Muhammadiyah 
Tumpuk Tugu Trenggalek? (2) How to increase learning outcomes math 
multiplication material fractions through the implementation of Problem Based 
Learning Model Learning learners class V MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek?. The purpose of this research are: (1) to describe the application of 
the kind of classroom the problem based learning that can improve learning 
outcomes mathematics matter learners of grade 5 MI Muhammadiyah Tumpuk 
Tugu Trenggalek. (2) described the increase in learning outcomes mathematics 
matter through the application of fractional kind of classroom learning the 
problem based learners of grade 5 MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek.  
 There are four steps what we must do to process problem based learning. 
(1) orientation to the issues, organize the students, (2) to guide investigations of 
individuals and groups, (3) develop and present work, analyze, (4) evaluate the 
process of solving problem. With these measures are expected of students able to 
work on the problem given by the teacher. So that the answers in the the issue 
right and proper and students having new knowledge for the result of their 
business in a way that runtut together with friends. The use of design in this study 
is Classroom Action Research, as many as two cycles. Every cycle consist of four 
stages are planning, implementation, observation and reflection. Meanwhile, the 
collecting data is use technic observation, interview, test, questionnaire, field note 
and documentation which directly done in the field. Source the data from the 
children’s research in 5 th class MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu Trenggalek. 
They include of an analysis the data is use reduction the data, presentation the 
data and conclusion. Indicator success in this research when the students’ mastery 
the lesson realizes 75% from the purpose was should the score until KKM 70. 
The results of research showed of the students has increased from the first 
cycle to the second cycle, is ncreased start a pre-test cycle 1, until post test the end 
of 2. This thing can be known than average the students 50,9 % (pre-test) 
 xx 
 
increased to 69,73 % (test of 1), and become inflated again 81,67 % (test of 2). It 
can be concluded that the application of the Problem Based Learning method can 
improve the result of study in Mathematic Lesson about matter fractional 
multiplication operation in 5th class MI Muhammadiyah Tumpuk Tugu 
Trenggalek. 
 
.  
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